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Резюме: Експертните решения на органите на експертизата имат двойствен характер – от една страна, 
те са индивидуални административни актове, а от друга страна – са експертни медицински заключения. В 
качеството си на индивидуални административни актове те могат да бъдат обжалвани от заинтересуваните 
страни и оценката да остане същата, да бъде намалена или увеличена. Когато тази оценка бъде намалена, 
това води до реализиране на юридическа отговорност за съответните експерти. Така се стига до въпроса за 
усъвършенстване на квалификацията на тези експерти с оглед минимизиране на риска от възникване за тях на 
подобни неблагоприятни правни последици. 
Ключови думи: медицинска експертиза, експерти, териториално експертни лекарски комисии, осигурителна 
медицина
Abstract: The expert decisions of the bodies of expertise are of a dual nature – on the one hand they are individual 
administrative acts and on the other hand are expert medical conclusions. In their capacity as individual administrative 
acts, they can be appealed by interested parties and the assessment remains the same, reduced or increased. When 
this assessment is reduced, this results in legal liability for the relevant experts. This raises the issue of perfecting the 
qualifications of these experts in order to minimize the risk of occurrence of similar infavorable legal consequences for 
them.
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Въведение 
Проблемът	 за	 сертифицирането	 на	 експер-
тите,	 работещи	 в	 териториално-експертните	
лекарски	 комисии,	 е	 предмет	 на	 активно	 об-
съждане	 през	 последните	 години.	 Съществу-
ващите	изисквания	към	експертите	от	ТЕЛК	и	
НЕЛК,	 касаещи	 тяхната	 квалификация,	 не	 са	
удовлетворителни.	
Експертните	 решения,	 издавани	 от	 ТЕЛК	 и	
НЕЛК,	 по	 своята	 правна	 същност	 имат	 двой-












лидарния	 принцип.	 Неплащането	 му	 влече	
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Резултати и обсъждане
Правната	 уредба	 в	 областта	 на	 медицинска-
та	 експертиза	 на	 работоспособността	 се	 съ-
държа	 в	 Закона	 за	 здравето	 (ЗЗ),	Правилника	














работоспособност.	 Лицата,	 които	 преминават	
през	системата	на	ТЕЛК/НЕЛК,	са	в	трудоспо-









68	 КСО,	 и	 потвърждаване	 или	 отхвърляне	 на	
професионалния	характер	на	заболяванията.	
Законодателят	 определя	 експертизата	 на	 вре-
менната	 неработоспособност	 да	 се	 извършва	
от	 лекуващия	 лекар/лекар	 по	 дентална	 меди-























ва	 лекар	 –	 представител	 на	 НОИ,	 определен	













–	 от	 10	 на	 5	 години,	 което	 първоначално	 за-
конът	 въведе	 за	 съставите	 на	ТЕЛК	и	НЕЛК.	
Нещо	 повече,	 законът	 логично	 изискваше	 10	











хирургия,	 неврология,	 неврохирургия,	 уроло-
гия,	онкология.	
Такова	изрично	императивно	изискване	имаше	
и	 по	 отношение	 на	 специализираните	 ТЕЛК,	




оставено	 и	 условията	 значително	 облекчени.	












гия,	 урология,	 медицинска	 онкология,	 очни	



















съществуваща	 специалност	 по	 „осигурителна	
медицина“	 или	 специалност	 „социална	меди-
цина“	 с	 придобита	 клинична	 специалност.	 В	

















ментираните	 ѝ	 правомощия	 ефективно.	 Това,	






да	 се	подчертае,	 че	 експертнатата	дейност	на	
лицата,	работещи	в	медицинската	експертиза,	
е	 неразривно	 свързана	 с	 определяне	 на	 рабо-
тоспособността	 на	 лицата,	 от	 една	 страна,	 и	








От	 направения	 анализ	 се	 достига	 до	 извода,	
че	 е	 необходимо	 да	 се	 оптимизира	 админи-
стративният	капацитет	от	сертифицирани	спе-
циалисти	 по	 медико-социална	 експертиза	 за	
нуждите	на	съставите	на	НЕЛК/ТЕЛК,	както	и	




медицина“	 по	 специалността	 „Осигурителна	
медицина“	във	висшите	медицински	училища.	
Това	ще	съдейства	за	повишаване	на	квалифи-
кацията	на	тези	експерти	и	ще	отговори	на	до-
брите	европейски	практики.
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